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３）１９９０年までの貿易自由化の経緯の詳細については De la Cuadra and Hachette（１９９１），
Lederman（２００５）を参照。






















いるラテンアメリカ統合連合（Asociación Latinoamericana de Integración,
ALADI，英略称 LAIA）の枠内で定められた特恵関税協定（部分到達協定４））の






























スペイン語での表記が“Tratado de libre comercio”（略称 TLC）となっており，より正確に








相手国 協定のタイプ 調印（署名）日 発効日
ベネズエラ 経済補完協定（ACE No.２３） １９９３年４月２日 １９９３年７月１日
ボリビア 経済補完協定（ACE No.２２） １９９３年４月６日 １９９３年７月７日
エクアドル 経済補完協定（ACE No.３２） １９９４年１２月２０日 １９９５年１月１日
MERCOSURa） 経済補完協定（ACE No.３５） １９９６年６月２５日 １９９６年１０月１日
カナダ FTA １９９６年１２月５日 １９９７年７月５日
メキシコ FTA １９９８年４月１７日 １９９９年８月１日
中米 FTA １９９８年１０月１８日b）
ＥＵ 連合協定 ２００２年１１月１８日 ２００３年２月１日
米国 FTA ２００３年６月６日 ２００４年１月１日
韓国 FTA ２００３年２月１５日 ２００４年４月１日
EFTA FTA ２００３年６月２６日 ２００４年１２月１日
中国 FTA ２００５年１１月１８日 ２００６年１０月１日
P４c） 連合協定 ２００５年７月１８日 ２００６年１１月８日
ペルー FTA ２００６年８月２２日 ２００９年３月１日
コロンビア FTA ２００６年１１月２７日
日本 EPA ２００７年３月２７日 ２００７年９月３日
インド 部分到達協定d） ２００６年３月８日 ２００７年８月１７日
パナマ FTA ２００６年６月２７日 ２００８年３月７日
















































































































年 ２００２ ２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００６．０９－０８ ２００７．０９－０８
チリの対日輸出額 １，９２７ ２，２３７ ３，６９６ ４，５３５ ６，０３８ ７，０９１ ６，６８７ ７，７０２
チリの対日輸入額 ５３４ ６３４ ７９７ １，０１６ １，１４６ １，５８６ １，２８９ ２，５２５
表２：チリの対日本貿易額 （単位：百万米ドル）
出所：PROCHILE，UNComtradeの各データベースより作成




























３８ 松山大学論集 第２２巻 第５号
HSコードa） 品 目b） 輸入金額c） 基準税率d） 削減・撤廃
スケジュールe）
２６０３０００００ 銅鉱（含む精鉱） ４，５１５，３３５ 無税 A
２６１３１００００ モリブデン鉱（含む精鉱，焼いたもの） ８１８，２５４ 無税 A
４４０１２２０００ チップ・小片木材（針葉樹以外のもの） ３４５，４４７ 無税 A
７４０３１１０３０ 陰極銅・その切断片 ３２６，８８４ 無税（暫） A
０３０３１９０１０ ぎんざけ（冷凍のもの） ２７８，０７２ ３．５％ B１０
０３０４２９９５０ 冷凍フィレ（さけ科のもの） ２５９，７０６ ３．５％ B１０
０２０３２９０２２ 豚の枝肉・骨付き以外の肉（冷凍のもの） １９６，１５４４．３％（暫） Qf）
０３０３２１０００ ます（冷凍のもの） １６２，５０７ ３．５％ B１０
２９０５１１０００ メタノール ８４，６４３ 無税 A
２３０１２００１０ 魚・甲殻類等の粉（食用に適さないもの） ８１，９０１ 無税 A
２６０１１２０００ 鉄鉱（含む精鉱、凝結させたもの） ８１，８８８ 無税 A
４４０７１０１２１ 木材（針葉樹のもの） ７３，５９０ 無税（特） A
２８３６９１０００ リチウムの炭酸塩 ６５，１９３ 無税 A




２６０１１１０００ 鉄鉱（含む精鉱，凝結させてないもの） ４７，９８４ 無税 A
０３０７９９１３１ うに（冷凍のもの） ４３，２７２ ７％ B１５
０３０４９９９９９ フィレ以外のその他の魚肉（冷凍のもの） ４０，２２８ ３．５％ B７
… … … …
輸入総額 ８，１５９，４１３
輸入額上位５０品目合計（a） ７，９９２，９５９
a のうち有税から即時撤廃（A）品目計（b） ７３，１７７ b／a（×１００％）＝０．９％















チリの FTA戦略と日本・チリ EPAの現状 ３９
HSコードa） 品 目b） 輸入金額c） 基準税率d） 削減・撤廃
スケジュールe）
８７０３２３９１ 乗用車（ガソリンエンジン，１，５００cc～３，０００cc） ２１９，１９２ ６％ A
２７１０１９４０ 石油・歴青油（軽油） ２０１，９８８ ６％ A
８７０３２２９１ 乗用車（ガソリンエンジン，１，０００cc～１，５００cc） １８１，２６７ ６％ A
８７０４２１２１ 貨物自動車（ディーゼルエンジン，５t以下） １３７，９３０ ６％ A
８７０４２２７１ 貨物自動車（ディーゼルエンジン，５t～２０t） ４６，４６３ ６％ A
８７０３２４９１ 乗用車（ガソリンエンジン，３，０００cc超） ４３，５１０ ６％ A
８７０４３１２１ 貨物自動車（ガソリンエンジン，５t以下） ３７，７２２ ６％ A




８４１１９９００ その他のガスタービンの部品 ３０，５５０ ６％ A
２７１０１９３０ 石油・歴青油（ジェットエンジン用） ７３，５９０ ６％ A
２８０７００００ 硫酸、発煙硫酸 ２０，１５７ ６％ A
８７０４１０９０ ダンプカー １８，１９７ ６％ A
８７０３３２９１ 乗用車（ディーゼルエンジン，１，５００cc～２，５００
cc） １７，４３０ ６％ A
８９０１９０１２ その他の貨物船・貨客船 １５，７８２ ６％ A
８４２９５１９０ フロントエンド型ショベルローダー １５，６４７ ６％ A
４０１１２０００ ゴム製貨物自動車用新品空気タイヤ １４，３２７ ６％ B５
… … … … …
輸入総額 １，６１１，３５１
輸入額上位５０品目合計（a） １，３１８，７８８
a のうち有税から即時撤廃（A）品目計（b） １，２６２，５４５ b／a（×１００％）＝９５．７％
a のうち段階引き下げ（Bn）品目計（c） ３１，６９７ c／a（×１００％）＝２．４％
表４：チリの日本からの輸入品目，金額，関税率，関税撤廃スケジュール（２００７年）
a）HSコードは Dirección Nacional de Aduanas, Arancel Aduanero２００６の Código del S. A.に
基づく。
b）品目名は JETRO『品目分類定義表（米国）』をベースに，Dirección Nacional de Aduanas,
Arancel Aduanero ２００６および財務省『実行関税率表』２００８年４月版を参照して作成して
おり，便宜上表現を変えている。
c）単位は千米ドル。Dirección Nacional de Aduanasの ESTACOMEXより作成。
d）基準税率は Dirección Nacional de Aduanas, Arancel Aduanero２００６に基づく。％表示は従
価税を表す。
e）削減・撤廃スケジュールは Acuerdo entre la República de Chile y Japón para una Asociación
Económica Estratégicaの Anexo Iに記載されている削減・撤廃スケジュールに基づく。「A」
は「協定の効力発生の日に撤廃」，「B５」は「協定の効力発生の日から行われる基準税率か
ら無税までの５回の毎年均等な引き下げにより，撤廃」を意味する。
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